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A Study of the Stages of Development of Drawing Skills in Infants

















































































































































DAM-IQ（M±SD） 98．29±13．23 90．17±12．96 84．26±6．71
三角形模写の通過人数（％） 25（80．6） 26（56．5） 8（34．8）
出典：川越，池田，武藤，郷間（2008）p．316














































































男性像顔のみ 男性像顔＋胴 女性像顔のみ 女性像顔＋胴 男性像DAM 女性像DAM
男児
平均値 2．29 2．47 2．51 2．50 6．50 6．89
（SD） （0．82） （0．68） （0．70） （0．67） （2．86） （2．56）
N 220 225 219 216 465 420
女児
平均値 2．72 3．02 2．89 3．14 8．51 8．64
（SD） （0．56） （0．61） （0．62） （0．56） （2．90） （2．98）
N 111 300 119 297 420 416
統計値
P（1，333）＝24．51， P（1，530）＝98．85， P（1，339）＝24．34， P（1．518）＝138．91， P（1，883）＝107．67， P（1，834）＝83．38，



































































































































































































































84 倉 原 弘 子
